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国立女性教育会館 女性アーカイブセンターでは、
2015年7月31日から12月20日まで、企画展示「宇宙を
めざす」として、18～19世紀の欧米のパイオニア女性
から、現在活躍中の日本人女性まで、様々な資料を
通して彼女たちの足跡を紹介するとともに、天文学や
宇宙開発の「いま」をご案内しています。
1
もっと詳しく知りたい方へ・・・
・『君についていこう：
女房は宇宙をめざした』
向井万起男著 講談社 1995
本書の著者は、向井千秋さんの夫である向井万起男さん
です。宇宙飛行士の家族についても知ることができる一冊
です。
・『夢をつなぐ：山崎直子の四〇八八日』
山崎直子著 角川書店 2010
山崎直子さんの自伝で、幼少期から宇宙飛行士として活
躍するまでが書かれています。タイトルの四〇八八日には、
宇宙飛行士候補者試験に合格してから、宇宙へ行き、地球
へ帰還するまでの日数が表現されています。
6
進路に悩み中･･･
宇宙に興味があるけれども、
どんな仕事があるのかな？
3
・『宇宙女子 : こうして私は宇宙を
シゴトにした : 宇宙と働く女性たちの
感動エピソードとその仕事内容を紹介!』
蒼竜社 2012
本書では研究・専門職から天文台職員、宇宙専門のフ
リーライター、宇宙グッズの販売員といった、24人の仕事と
エピソ－ドを紹介しています。理系出身者だけでなく、文系
や芸術系出身者もいることが分かります。
奥深い宇宙関連の仕事の世界をのぞくことができる一冊
です。
もっと詳しく知りたい方へ・・・
・『宇宙をめざす女性たちインタビュー集 』
国立女性教育会館情報課編
国立女性教育会館情報課 2015
宇宙研究・開発分野で活躍中の女性たちを取り上げたイ
ンタビュー冊子です。
現在の活動や経歴、その思いや志など、展示だけでは伝
えきれなかった内容を知ることができる一冊です。
・『わたし色の生き方 : 女子才彩 : 
自分らしくはたらく12人のリアル
ストーリー』
石山智恵著 PHP研究所 2013
さまざまな分野で活躍する女性たちが紹介されています。
元ロケット発射指揮者の方のインタビューも載っています。
4
宇宙飛行士ってかっこいいなあ
宇宙飛行士になる人は
どんな人なんだろう？
『宇宙飛行士になった子どもたち：
どんな家庭でどう育てられたか？』
杉山由美子著 岩崎書店 2009
本書では向井千秋さん、若田光一さん、山崎直子さん、
古川聡さん4人の宇宙飛行士のお母さんにインタビュー
を行い、どのような子育てをしてきたかを紹介しています。
お母さんたちの「普通の子でした」という言葉が印象的で
す。
外遊びが大好き、手芸が好き、いたずらっ子、アニメが
好きなど、宇宙飛行士たちの子ども時代も知ることがで
きる一冊です。
5
企画展示「宇宙をめざす」に
合わせ、宇宙研究・開発の
分野で活躍する女性たちの
本を紹介します。
2
9月13日（日）には、医師で、宇宙飛行士・
向井千秋氏の夫である向井万起男氏の
講演会を行いました。
